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内容提要: 本文依据国际劳工组织出版的《消费者价格指数手册: 理论与实践》中关于 CPI 的编制方法，从一般
层面将中国 CPI 编制方法同该规范进行了较为详细的比较，同时进一步从 CPI 编制的具体实务方面比较了中美两
国可能存在的差异，并对这些差异进行了深入分析。
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The Comparative Analysis between China and United States on the CPI’s
Compiling Method to the International CPI Manual
Chen Lishuang ＆ Zhu Dan
Abstract: This paper summarizes the international standard on the CPI method of the Consumer Price Index Manual:
Theory and Practice published by the International Labor Office in 2004，and compares with the standard of the Chinese
CPI method，then carries out some detailed comparisons on the differences of CPI compiling ways from the practical aspects
between advanced USA and China，aiming at providing some reference for experts and scholars who interested in Chinese
CPI establishment．
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* 本文获得教育部哲学社科研究重大课题攻关项目《中国居民
消费价格指数( CPI) 的理论与实践研究》( 11JZD019 ) 和国家社科基







册: 国际劳工组织》一书。随着人们对 CPI 编制理
论和 实 践 问 题 认 识 的 不 断 深 化，国 际 劳 工 组 织
( ILO) 曾多次组织专家对其进行了修改和补充完
善，并于 2004 年再版了《消费者价格指数手册: 理论












究，例如，李平( 2007 ) 、宋晨( 2009 ) 、许涤龙、谢敏
( 2008 ) 等 基 于 CPI 统 计 方 法 的 研 究; 刘 文 华




性地将中国 CPI 编制方法同国际规范《CPI 手册》及




( 一) CPI 基本理论的比较分析
CPI 衡量的是住户消费品价格的综合变化情






为 CPI 的理论基础，其目前公布的 CPI-U( 城市居民























( 二) CPI 用途的比较分析
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方法是存在差异的。但结合表 1 和表 2 来看，中国
CPI 的抽样方法也是符合《CPI 手册》规范的。
① 庞晓林． 国居民消费价格指数( CPI) 是如何调查和生成的
［EB /OL］，http: / /www． stats． gov． cn / tjzs / t20101130_402686954． htm，
2010 － 11 － 30．
② 冯士雍，邹国华，译． 方差估计引论［J］． 数理统计与管理，
2000( 3) : 50．











































中国 暂无要求 无 无 无
四、CPI 误差控制的比较分析
CPI 作为一种极其重要的宏观经济指标，数据









































就是每年有 1 /3 的调查户要退




















定程度的差异。例如，在 2001 － 2008 年间，美国电
视机的价格一直保持着稳定的下降趋势，其权重也
出现了较大的波动，从 0. 21%下降到 0. 17%。
① 城市住户调查方案［EB /OL］，http: / /www． jssb． gov． cn / jstj /
djzd /gjtjzd /200703 /P020070313011447722578． doc; 农村住户调查方


























而 Boskin 委员会将产品质量变化视为美国 CPI 偏
差的最大因素。由此可见，在 CPI 的数据处理过程
中，质量调整具有重要作用。
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稳定可靠的数据信息; ②对 Hedonic 模型的选择要





















( 见表 6) 。
表 6 基于经济指数法的季节性产品处理方法比较
类别 方法 优点 缺点
商品篮子重
叠法








价格 对 比 基 期 越
滞后，两期重叠商
品种类越少，指数





对不 可 得 价 格
采用 转 结 价 格
的年度篮子法;
对不 可 得 价 格





使用 该 方 法 计 算
的指 数 仍 然 具 有
较大 的 季 节 性 波
动，不适合于直接
预测 经 过 季 节 调
整的滚动年指数
长期趋势法










不利 于 编 制 月 度
和季度链式指数，
难以 反 应 短 期 内
价格 水 平 的 相 对
变化
资料来源:《CPI 手册》及作者整理。





























( Leontief Preference) 未能反映商品间的相互替代作
用，而 Jevons 指数暗含的柯布———道格拉斯偏 好


































指数、Laspeyres 指数、Paasche 指数及 Lloyd-Moulton








如 Laspeyres、Lowe 和 Young 指数等。其中，由于后
两类指数不要求价格参考期和权重参考期的严格一
致，往 往 更 易 获 得 官 方 统 计 机 构 的 青 睐。因 而，






在最后一次计算的 C-CPI-U 中使用了 Trnqvist 价格





































( 一)《CPI 手册》关于 CPI 的公布准则
《CPI 手册》借用国际货币基金组织数据公布的










































① 更为详细的信息也可以参考: 美国劳工统计局网站． An
Introductory Look at the Chained Consumer Price Index［EB /OL］，2012。
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表 7 中美两国公布的 CPI 相关信息






































































城 市 CPI、工 人
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